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Hari besar Agama Buddha salah satunya adalah Trisuci Waisak yang merupakan hari terbesar bagi umat
Buddha. Trisuci Waisak juga dikenal dengan nama Visakah puja atau Buddha purnima di India, Saga Dewa
di Tibet, Vesak di Malaysia, dan Singapura,  Visakha Bucha di Thailand, dan Vesak di Sri Langka. Di
beberapa tempat disebut sebagai â€œhari Buddhaâ€•. Masih ada dikalangan masyarakat umat agama
Buddha yang belum mengerti tentang makna yang ada di dalam hari Waisak, Oleh karena itu diperlukan
upaya untuk mensosialisasikan hari raya Waisak agar umat Buddha mengerti makna hari Waisak.
Bagaimana memproduksi film Animasi 2D untuk mensosialisasikan makna yang ada di dalam Hari Raya
Waisak. Salah satu bentuk upaya untuk mensosialisasikan hari Waisak adalah menggunakan film Animasi.
Memproduksi film Animasi 2D untuk Hari Raya Waisak sehingga dapat dimengerti  dan mudah dipahami.
Maka dibuatlah film animasi dalam bentuk animasi 2d yang lebih atraktif dan menarik bagi masyarakat. Tidak
hanya dengan pergerakan tetapi dilengkapi juga dengan efek suara. Dengan adanya film animasi animasi 2d
 makna hari raya Waisak diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memahami makna
hari raya Waisak yang benar.   
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Great day Buddhism one of which is Trisuci Vesak which is the biggest day for Buddhists. Trisuci Vesak is
also known by the name Visakah Buddha puja or purnima in India, Saga god in Tibet, Vesak in Malaysia, and
Singapore, Visakha Bucha in Thailand, and Vesak in Sri Lanka. In some places referred to as `the Buddha`.
There are still among the community of Buddhist people who do not understand the meaning that is in the
Vesak day, therefore it is necessary to disseminate the feast of Vesak in order to understand the meaning of
the Buddhist Vesak day. How to produce 2d animation films to disseminate meanings in the Vesak Day. One
of the efforts to socialize the day of Vesak is using Animation movie. Producing 2d Animation films for Wesak
Day so it is understandable and easy to understand. So they make animated films in the form of 2d animation
that is more attractive and appealing to the public. Not only the movement but is also equipped with sound
effects. With the animated film animation 2d meaning of the feast of Vesak is expected to reduce the number
of people who do not understand the meaning of the feast of Vesak correct.
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